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FocusDET: Herramienta multimodal para la
localización del foco epileptógeno en la epilepsia
farmacorresistente
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Los pacientes epilépticos con crisis parciales complejas resistentes a
tratamiento farmacológico son candidatos a la escisión de la región focal
del cerebro que induce dichas crisis. La correcta localización del foco
epileptógeno es esencial para considerar la cirugía como posible
tratamiento. El objetivo de este trabajo es el desarrollo de una aplicación
médica para la localización del foco epileptógeno a partir de datos
multimodales. Para el desarrollo de esta nueva herramienta se utiliza
GIMIAS, una plataforma de software para la implementación y
prototipado de aplicaciones médicas. La nueva herramienta desarrollada,
FocusDET, permite llevar a cabo la técnica SISCOM y el análisis de datos
EEG-RMf ictal, de imágenes PET y de distintas modalidades de imagen de
RM. FocusDET, gracias a su interfaz amigable y a su rapidez de
procesamiento, puede ser adecuada para la rutina clínica.
